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Атом ная энер ге ти ка, ядер ный то плив ный
цикл, бе зо пас ное об ра ще ние с ра дио ак тив -
ны ми от хо да ми и отра бо тан ным ядер ным 
то пли вом, обес пе че ние бе зо пас но сти
и про ти во дей ствия тер ро риз му
Ру ко во ди тель на пра вле ния: 
В.И. Бой ко, про фес сор, д.ф.-м.н.
Со стоя ние атом ной энер ге ти ки в за ру беж ных стра нах
Энер го обес пе че ние об ще ства яв -
ля ет ся од ним из важ ней ших фак то -
ров, опре де ляю щих уро вень его ра -
зви тия. В ХХI ве ке этот фак тор стал
клю че вым. По дан ным упра вле ния
энер ге ти че ской ин фор ма ции США,
по тре бле ние энергии на пла не те уве -
ли чит ся до 2025 г. на 54%. Гло баль ный
энер ге ти че ский кри зис – не перс пек -
ти ва от да лен но го бу ду ще го, а ре аль -
ная опас ность зав трашне го дня. 
К на стоя ще му вре ме ни ядер ная
энер гия про мы шлен ных мас шта бах наш ла прак ти че ское
применение в про из вод стве в элек три че ства, дви га телей транс -
порт ных средств, те пло вой энер гии, в про из вод стве ред ких эл -
емен тов и изо то пов.
При сред ней ми ро вой вне шней це не 1 КВт.ч элек тро энер гии
4 цен та внеш няя сто и мость вклю ча ет в се бя зат ра ты на лик ви да -
цию всех воз дей ствий на при ро ду, которые бу дут со ста влять:
уголь ТЭЦ – 10,5 цен та; ма зут – 4,7; газ – 2,4 ; АЭС – 0,2.
В ХХI ве ке к атом ной энер ге ти ке предъя вля ют ся 5 ос нов ных
тре бо ва ний: бе зо пас ность, ути ли за ция плу то ния и не до пу ще -
ние его рас про стра не ния, топли во обес пе че ние, пе ре ра бот ка и
за хо ро не ние РАО, эко но мич ность и кон курен тос по соб ность.
Огром ный энер го ре сур сный, эко но ми че ский и эко ло ги ческий
по тен циа лы по зво лят вы пол нить эти тре бо ва ния.
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Doctor of Physics and Mathematics
Provision of the society with energy is one
of the essential factors that indicate the level
of the society’s development. 
In the 21st century, there are 5 major
requirements placed on atomic engineering
sector, namely: safety, utilisation and non-
proliferation of plutonium, supply of
resources, processing and burial of radioac-
tive wastes, cost effectiveness, and competi-
tiveness. Huge energy, economic and ecolog-
ical potentials will make it possible to meet
these requirements. 
There is a tendency observed currently that
together with constant growing of oil prices,
the governments of many countries, including
Britain, China, Sweden, India and others,
state that large-scale development of the
atomic engineering sector is needed.
Russia plays a crucial role in providing nec-
essary conditions for life and development of
the world community. The territory of Russia
acts as a compensation region for global nat-
ural anthropogenic violations being an enor-
mous ecological donor of the planet. 
Russia is the country where atomic engi-
neering started. The first atomic power station
in the world was built and brought into opera-
tion in the city of Obninsk in 1954. 
The president of Russia Vladimir Putin sup-
ported the concept of atomic engineering
advanced development. This was done at the
annual press-conference where over 1,000
Russian and international journalists were
present. It was the first time in the contempo-
rary history that the head of state supported
the atomic engineering sector; and this fact
eliminated all the doubts concerning
advanced development of the above men-
tioned field. The need for an energy break-
through is caused by the rapidly changing
conditions on the world energy market. 
“Russia still can be competitive in the
nuclear energy complex for some time.
However, in 15–20 years the situation might
change drastically unless some urgent meas-
ures are taken now.” In order to revive the
atomic engineering sector, innovations in sci-
ence, technologies and education are needed.
Description of the innovative educa-
tional project (IEP)
The Department of Applied Physics and
Engineering unites five chairs that provide
degree programmes in accordance with major
fields of the nuclear fuel cycle (NFC). 
The Department trains professionals for a
broad scope of NFC enterprises with major
activities ranging from obtaining ore concen-
trates, enrichment and processing of fuel to
production of fuel elements and articles from
fissile elements, operation of atomic power
stations, transport nuclear-power plants and
burial of radioactive wastes. 
However, the contemporary stage of the
nuclear power sector development requires
not only novel approaches in science and
technology but also new innovative educa-
tional technologies. Therefore, within the
framework of the TPU innovative educational
programme, the Faculty of Applied Physics
and Engineering together with other structur-
al subdivisions has suggested the project
called Advanced Education of Specialists and
По дан ным МА ГА ТЭ к стра нам, в ко то рых до ля АЭС в об щей вы ра бот ке элек тро энер гии на и бо -
лее вы со ка, от но сят ся: Фран ция – 77,1 %, Ли тва – 77,7 %, Бель гия – 58 %, Сло ва кия – 53,4 %, Ук -
ра и на – 46 %, Бол га рия – 41,6 %, Ко рея – 39,3 % и др. Це на атом ной элек тро энер гии в стра нах За -
пад ной Ев ропы ни же по срав не нию с элек тро энер ги ей, вы ра ба ты вае мой на стан циях, рабо таю щих
на га зе в 2,5 ра за, ма зу те – в 2 ра за и угле в 1,5 ра за. 
Се год ня от ме ча ет ся ста би ли за ция уста но влен ных мощ но стей АЭС в Запад ной Ев ро пе и
США и бы стрый их рост в Азии. Так, к 2020 го ду Ин дия пла ни ру ет в 10 раз уве ли чить свои ядер -
ные энер ге ти че ские мощ но сти, а Китай в 6 раз. Мно гие стра ны го то вы пе рес мо треть сро ки вы -
во да АЭС из эксплу а та ции в сто ро ну уве ли че ния с од но вре мен ным стро и тель ством но вых АЭС.
С 1998 го да, ког да Гер ма ния от ка за лась от АЭС, за фик си ро ван мно гократ ный рост цен на энер -
го ре сур сы и зна чи тель ное от ста ва ние тем пов раз вития во зоб но вля емых ис точ ни ков энер гии.
По э то му пра ви тель ство Гер ма нии при ня ло ре ше ние о воз рож де нии атом ной отра сли. Об ще -
ствен ность встре тила это ре ше ние с по ни ма ни ем. Мас штаб ную про грам му ра зви тия атом ной
энер ге ти ки раз ра ба ты ва ет пра ви тель ство США. В Фин лян дии на ча лось соору же ние но во го
энер го бло ка. Ру ко вод ство об на ро до ва ло ре ше ние о строитель стве 3 энер го бло ков. По сло вам
пре мьер-ми ни стра Ита лии, по ли ти че ское ре ше ние де ся ти лет ней дав но сти о зак ры тии 4 АЭС
при ве ло к зна чи тель но му удо ро жа нию энер гии. Ка би нет ми ни стров Япо нии из дал про грам мный
до кумент, в ко то ром одоб ре но при о ри тет ное ра зви тие атом ной энер ге ти ки. В про грам ме ука -
зы ва ет ся: "С уче том эко но мич но сти, ста биль но сти и эко ло гиче ской чи сто ты, сле ду ет приз нать
атом ную энер гию на и бо лее важ ным энерго ис точ ни ком, ко то рый дол жен по лу чить в перс пек ти -
ве ста биль ное ра зви тие при усло вии со блю де ния тре бо ва ний бе зо пас но сти". К 2010 го ду Япо -
ния пла ни ру ет по стро ить ещё 20 энер го бло ков.
В по след нее вре мя, на фо не ра сту щих цен на неф ть, пра ви тель ства ря да стран, в том чи сле
Ве ли ко бри та нии, Ки тая, Шве ции, Ин дии и дру гих за яв ля ют о необхо ди мо сти ши ро ко мас штаб -
но го ра зви тия атом ной энер ге тики.
Со стоя ние атом ной энер ге ти ки в Рос сии
Рос сия игра ет зна чи тель ную роль в обес пе че нии необхо ди мых усло вий для жиз ни и ра зви тия
ми ро во го со об ще ства. Рос сий ская тер ри то рия вы сту пает ре гио ном ком пен са ции гло баль ных ан -
тро по ген ных на ру ше ний при ро ды. Рос сия – кру пней ший эко ло ги че ский до нор пла не ты. По оцен -
кам экс пер тов ООН, ком плекс ный по ка за тель вкла да Рос сии в сох ра не ние устой чи во сти био сфе -
ры ра вен 10% об ще пла не тар но го ба лан са, тог да как США и Ка на ды – по 5%, Бра зи лии – 7%.
Рос сия – кла до вая по лез ных иско па е мых.
На её тер ри то рии со сре до то че но око ло 
2/3 ре сур сов пла не ты. При ра цио наль ном ис -
поль зо ва нии на уч но–тех ни че ских до сти же -
ний энер ге ти че ский по тен циал Рос сии и по -
лез ные иско па е мые мо гут обес пе чить её
на се ле ние все ми необхо ди мы ми ре сур са ми.
По оцен ке Ро са то ма, по треб ность в элек -
тро энер гии пре вы сит мощ ность ге не ра ции
уже в 2007 го ду. Рост по тре бле ния элек тро -
энер гии в про мы шленно сти име ет ли ней ный
ха рак тер, а по тре бле ние на се ле ния и сфе ры
об слу жива ния уве ли чи ва ет ся по эк спо нен -
циаль ной за ви си мо сти.
Осо бен но сти со вре мен но го со стоя ния
рос сий ской энер ге ти ки мож но охарак те ри зо вать сле дую щи ми фак то ра ми:
 вре мя де ше вых энер го ре сур сов в стра не за кон чи лось;
 га зо вая "пау за" в элек тро энер ге ти ке за вер ша ет ся;
 до ля элек тро стан ций на ор га ни че ском то пли ве, вы ра бо тав ших свой ресурс до 70 %,
со ста вит к 2015 го ду бо лее 65 %.
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Рос сия яв ля ет ся ро ди ной ядер ной энер ге ти ки. Пер вая в
ми ре АЭС бы ла по стро ена в Об нин ске и за пу ще на в эк сплу а та -
цию в 1954 го ду. С вво дом в 2005 го ду в эк сплу а та цию третье -
го энер го бло ка Ка ли нин ской АЭС чи сло дей ствую щих энер го -
бло ков до сти гло 31, а их уста но влен ная мощ ность соста ви ла
23242 МВт. До ля АЭС в про из вод стве элек тро энер гии в Рос сии
соста вля ет око ло 16%. Се год ня в ста дии стро и тель ства в стра -
не на хо дит ся наиболь шее в Ев ро пе чи сло энер го бло ков – 4,
три из них дол жны всту пить в строй до 2010 г.
Гла ва на ше го го су дар ства Вла ди мир Пу тин под дер жал опе -
ре жаю щий рост атом ной энер ге ти ки. Сде лал он это в хо де сво -
ей еже год ной пресс-кон фе рен ции в при сут ствии бо лее 1000
рос сий ских и за ру беж ных жур на листов. Впер вые за но вей шую
ис то рию гла ва го су дар ства вы ска зал ся в поддерж ку атом ной
энер ге ти ки. Пу блич ная по зи ция Пре зи ден та не оста ви ла сомне -
ний в необхо ди мо сти уско рен но го ра зви тия атом ной энер ге ти -
ки. Необхо ди мость энер ге ти че ско го рыв ка про дик то ва на стре -
ми тель но на ра стаю щей ос тро той си туа ции на ми ро вом
энер ге ти че ском рын ке.
В ядер но-энер ге ти че ском ком плек се Рос сия в со стоя нии
удер жи вать конку рен тос по соб ность ещё не ко то рое вре мя. Но
если кар ди наль но не из ме нить си туа цию, то че рез 15—20 лет
мы не смо жем это го де лать. Ре нес санс атом ной энер ге ти ки
тре бу ет но ва ций в нау ке, тех но ло гиях и об ра зо ва нии.
Опи са ние ин но ва цион но го об ра зо ва тель но го про ек та (ИОП)
Фи зи ко-тех ни че ский фа куль тет (ФТФ) объе ди ня ет пять ка -
федр, ко то рые го то вят ди пло ми ро ван ных спе циа ли стов по
вось ми спе циаль но стям: 
 фи зи ка атом но го ядра и ча стиц;
 фи зи ка ки не ти че ских яв ле ний;
 ядер ные ре ак то ры и энер ге ти че ские уста нов ки;
 элек тро ни ка и ав то ма ти ка фи зи че ских уста но вок;
 ра диа цион ная бе зо пас ность че ло ве ка и окру жа -
ю щей сре ды;
 бе зо пас ность и не ра спро стра не ние ядер ных ма -
те ри а лов;
 хи ми че ская тех но ло гия ма те ри а лов со вре мен -
ной энер ге ти ки;
 хи ми че ская тех но ло гия ред ких эл емен тов и ма -
те ри а лов на их ос но ве.
ФТФ осу щест вля ет под го тов ку ква ли фи ци ро ван ных спе -
циа ли стов для ши ро ко го кру га пред прия тий ядер но го то плив -
но го ци кла раз лич но го про филя, на чи ная от по лу че ния руд ных
кон цен тра тов, обо га ще ния и пе ре ра бот ки то пли ва, из го то вле -
ния то плив ных эл емен тов и из де лий из де ля щих ся ма тери а -
лов, эк сплу а та ции АЭС, транс порт ных ядер но-энер ге ти че ских
уста но вок и за кан чи вая за хо ро не ни ем ра дио ак тив ных от хо дов. 
Од на ко со вре мен ный этап ра зви тия атом ной энер ге ти ки
тре бу ет не толь ко но вых под хо дов в нау ке и тех но ло гии, но и
но вых ин но ва цион ных об ра зо ватель ных тех но ло гий. По э то му в
рам ках ин но ва цион ной об ра зо ва тель ной про грам мы ТПУ фи -
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Expert Teams in the field of Atomic Engineer-
ing, Nuclear Fuel Cycle, Safe Nuclear Wastes
and Spent Nuclear Fuel Handling, Security
Assurance and Counterterrorism. The objec-
tive of the project is to facilitate research work
development and elite specialists education in
the field of atomic engineering. 
In order to accomplish the above tasks, the
following master’s programmes are planned
to be opened:
Physical-Technical Problems of Atomic
Engineering;
Nuclear- Technical Control and Regulation;
Chemical Materials Technology in
Contemporary Power Industry;
Thermal and Molecular Physics;
Medical Physics.
Graduates of master’s progammes are
highly demanded by enterprises and organi-
sations of various ministries and departments
dealing with nuclear materials handling. There
is a great need for these specialists in such
organisations as the Emergency Situations
Ministry, the Russian Federal Service for
Ecological, Technical and Atomic Supervision,
the Ministry of the Interior and other control-
ling governmental institutions. 
Implementation of master’s programmes
implies establishment of the innovative
research and educational centre including
research and educational subdivisions which
will provide education to elite specialists and
specialists of the highest qualification in the
field of safe nuclear engineering. 
When implementing the innovative educa-
tional programme, TPU plans to integrate with
Russian and international strategic and tacti-
cal partners such as Rosatom and its enter-
prises and structural subdivisions; the
Russian Academy of Sciences, the
Department of Energy (USA); the National
Atomic Company Kazatomprom; Swedish
Nuclear Inspectorate; leading Russian and
international specialised universities. 
зи ко-тех ни че ский фа куль тет с при вле че ни ем дру гих струк тур ных по драз де ле ний пред ло жил
про ект "Опе ре жаю щая под го тов ка спе циа ли стов и ко манд про фес сио на лов ми ро во го уров ня в
сфе ре атом ной энер ге ти ки, ядер но го то плив но го ци кла, бе зо пас но го об ра ще ния с ра дио актив -
ны ми эл емен та ми и отра бо тан ным ядер ным то пли вом, обес пе че ния бе зопас но сти и про ти во -
дей ствия тер ро риз му". Це лью про ек та яв ля ет ся уско ренное ра зви тие на уч ных ис сле до ва ний и
под го тов ка элит ных спе циа ли стов в сфе ре атом ной энер ге ти ки.
За да чи, ко то рые пред по ла га ет ся ре а ли зо вать в рам ках ИОП, со сто ят в следую щем:
 раз ра бот ка и соз да ние ин но ва цион ной на уч но-об ра зо ва тель ной сре ды и ла бо ра -
тор но-тех но ло ги че ской ба зы для ре а ли за ции ма ги стер ских программ и про грамм
под го тов ки ка дров вы сшей ква ли фи ка ции;
 осво ение и раз ра бот ка ин но ва цион ных ак тив ных ме то дик об уче ния, про грам мно-
тех ни че ских ком плек сов и дру гих со вре мен ных об ра зо ватель ных тех но ло гий;
 на уч но-ис сле до ва тель ские и тех но ло ги че ские раз ра бот ки по ос нов ным про бле -
мам атом ной энер ге ти ки.
Для ре ше ния эт их за дач пла ни ру ет ся от крыть под го тов ку по сле ду ю щим ма ги стер ским про -
грам мам:
 фи зи ко-тех ни че ские про бле мы атом ной энер ге ти ки;
 фи зи ка ки не ти че ских яв ле ний;
 хи ми че ская тех но ло гия ма те ри а лов со вре мен ной энер ге ти ки;
 ядер но-тех ни че ский кон троль и ре гу ли ро ва ние.
Кро ме то го, пла ни ру ет ся ра зви тие ма ги стер ских про грамм "Фи зи ка ускори те лей" и "Ме ди -
цин ская фи зи ка".
Ма ги стра ту ра "Фи зи ка уско ри те лей" на ка фе дре при клад ной фи зи ки ФТФ на це ле на на под -
го тов ку спе циа ли стов, спо соб ных раз ра ба ты вать и эксплу а ти ро вать со вре мен ные уско ри те ли в
ин те ре сах фирм, пред прия тий и инсти ту тов са мо го раз лич но го про фи ля.
В на стоя щее вре мя элек трон ные уско ри те ли ис поль зу ют ся не толь ко для фун да мен таль ных
и при клад ных ис сле до ва ний, но так же в та ких обла стях тех ни ки, как де фек то ско пия, эл емент -
ный ана лиз, там ожен ный дос мотр.
В по след ние го ды ком пакт ные элек трон ные уско ри те ли ши ро ко ис пользу ют ся в био ло гии и
ме ди ци не (ра диа цион ная сте ри ли за ция ме ди цин ских ин стру мен тов и пре па ра тов, ра диа цион -
ная де зак ти ва ция от хо дов, лу че вая тера пия, лу че вая ди аг но сти ка и т.д.). Так, на при мер, НИИ ин -
тро ско пии при ТПУ про из во дит бе та тро ны для ме ди цин ских учреж де ний Рос сии и по ставля ет на
эк спорт бе та тро ны для пунк тов там ожен но го дос мо тра.
Ма ги стры фи зи ки, по лу чив шие об ра зо ва ние на ка фе дре ПФ ФТФ, облада ют все ми на вы ка ми
для про ек ти ро ва ния си стем уско ри те лей и их эк сплуата ции не толь ко в Рос сии, но и за ру бе жом.
Ма ги стры по спе циаль но сти "Ме ди цин ская фи зи ка" изу ча ют ис поль зова ние фи зи че ских ме -
то дов и ап па ра тов в ме ди ци не. Они изу ча ют тех но ло гию по лу че ния ра дио фарм пре па ра тов на
пуч ках ци кло тро на и ре ак то ра ТПУ для ди аг но сти ки кар дио ло ги че ских за бо ле ва ний, ме то ды лу -
че вой те ра пии на элек трон ных уско ри телях, ме то ды низ ко до зо вой ди аг но сти ки.
Хо ро шо из вест ные про цес сы рент ге но ско пии и флюо ро гра фии со пря же ны с по вы шен ным ра -
диа цион ным воз дей стви ем на ор га низм па ци ен та. В настоя щее вре мя в Ев ро пе, США, Япо нии и
не ко то рых дру гих ази атских стра нах осу щест вля ет ся пе ре ход на ци фро вые си сте мы ди аг но сти ки
совме стно с низ ко до зо вым ис точ ни ком рент ге нов ско го из лу че ния. Сле ду ет ожи дать по доб ной
эво лю ции ме ди цин ской тех ни ки и в Рос сии. Мож но от метить, что в США объём ме ди цин ских ус -
луг с ис поль зо ва ни ем ко рот ко жи вущих ра дио фарм пре па ра тов (в де неж ном вы ра же нии) со по ста -
вим с объёмом ре а ли за ции элек тро энер гии, вы ра ба ты вае мой на атом ных стан циях.
Ма ги стры, по лу чив шие об ра зо ва ние по спе циаль но сти "Ме ди цин ская физи ка", бу дут вос -
тре бо ва ны в Том ском ядер но-ме ди цин ском цен тре, от кры тие ко то ро го пла ни ру ет ся на бли жай -
шие го ды.
Ма ги стер ская про грам ма "Фи зи ко-тех ни че ские про бле мы атом ной энер ге ти ки" бу дет раз -
ра бо та на и от кры та на ка фе дре фи зи ко-энер ге ти че ских уста но вок. Про грам ма пре дус ма три ва -
ет осво ение в про цес се под го тов ки кур сов лек ций, прак ти че ских за ня тий, ла бо ра тор ных прак -
ти кумов, вы пол не ние на уч ной ра бо ты и под го тов ку ма ги стер ской дис сер та ции.
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В про цес се под го тов ки об учаю щие ся изу ча ют тео ре ти че -
ские и по лу ча ют прак ти че ские на вы ки по тео ре ти че ским и экс -
пе ри мен таль ным ос но вам ме тодов пре об ра зо ва ния вну три-
ядер ной энер гии в те пло вую, по ме то дам и тех ниче ски ми
сред ствам ин фор ма ции о про цес сах, про те каю щих в ядер ных
ре акто рах, по при ме не нию ядер ных ре ак то ров в энер ге ти че ских
уста нов ках различ но го наз на че ния, по ме то дам и сред ствам по -
вы ше ния эф фек тив но сти исполь зо ва ния ядер но го то пли ва.
Осо бое вни ма ние бу дет уде лять ся та ким про бле мам, как
бе зо пас ность пред прия тий ядер но го ци кла, об ра ще ние с ра -
дио ак тив ны ми от хо да ми, раз работ ка ядер ных ре ак то ров и тех -
но ло гий но во го по ко ле ния.
Ма ги стер ская про грам ма "Фи зи ка ки не ти че ских яв ле ний",
раз ра ба тывае мая на ка фе дре "Тех ни че ская фи зи ка", пре дус -
ма три ва ет под го тов ку ма гистров для обла стей нау ки и тех ни -
ки, свя зан ных с про цес са ми раз де ле ния изо то пов и тон кой
очист кой вещёств, плаз мо хи ми че ски ми, мем бран ны ми и ио но -
об мен ны ми тех но ло гия ми.
Под го тов ка спе циа ли стов вы сшей ква ли фи ка ции, ко то ры -
ми ста нут вы пускни ки ма ги стра ту ры, ос но ва на на ис поль зо ва -
нии опы та на уч но-ис сле до ва тель ской ра бо ты и её на уч ных на -
пра вле ний, отра жен ных в учеб ном пла не ма ги стра ту ры, на
изу че нии бу ду щи ми ма ги стра ми со вре мен ных на учно-тех ни че -
ских до сти же ний и перс пек тив их ра зви тия. Ма гистр бу дет спо -
собен при ме нять в сво ей про фес сио наль ной дея тель но сти ин -
но ва цион ные мето ды для ре ше ния ин же нер ных за дач,
под го то влен к на уч но-ис сле до ва тель ской ра бо те, ге не ра ции и
ин те гри ро ва нию но вых идей. Вы сокий уро вень про фес сио -
наль ной под го тов ки ма ги стров пла ни ру ет ся обес печить с по -
мо щью на уч но-ин тел лек ту аль но го по тен циа ла пре по да ва те -
лей ФТФ, со труд ни ков про мы шлен ных пред прия тий атом ной
про мы шлен но сти и РАН.
В на стоя щее вре мя по треб ность в спе циа ли стах, по лу чив -
ших своё об разо ва ние по спе циаль но сти "Хи ми че ская тех но ло -
гия ма те ри а лов сов ремен ной энер ге ти ки", у пред прия тий ядер -
но-то плив но го ци кла очень ве ли ка и в даль ней шем бу дет толь ко
воз ра стать, что свя за но с пла ни руе мым крупно мас штаб ным ра -
зви ти ем атом ной энер ге ти ки в Рос сии. Та кое ра зви тие невоз -
мож но без вне дре ния в про из вод ствен ный про цесс но вых со -
вре мен ных тех но ло гий, но вых на уч ных и тех ни че ских ре ше ний.
В свя зи с эт им вре мя тре бу ет от вы пу скни ков на ли чие
ква ли фи ка ций и ака де ми че ских сте пе ней, ко то рые по зво ли ли
бы им в даль ней шем ус пеш но кон ку ри ро вать на рын ке тру да
и ре а ли зо вы вать свои твор че ские спо соб но сти в сфе ре атом -
ной энер ге ти ки, ядер но го то плив но го ци кла, бе зо пас но го об -
раще ния с ра дио ак тив ны ми от хо да ми и отра бо тан ным ядер -
ным то пли вом.
Для под го тов ки спе циа ли стов та кой ква ли фи ка ции необхо -
ди мо соз дание прин ци пи аль но но вых об ра зо ва тель ных про -
грамм, обес пе чи ваю щих под го тов ку элит ных спе циа ли стов.
Та кой фор мой об уче ния яв ля ет ся ма гистра ту ра. На ка фе дре
ХТРЭ пла ни ру ет ся от кры тие ма ги стра ту ры "Хи ми че ская тех но -
ло гия ма те ри а лов со вре мен ной энер ге ти ки".
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От кры тие и ре а ли за ция ма ги стер ской про грам мы сов па да ют с ак ту альны ми ра бо та ми, про -
во ди мы ми на ка фе дре "Хи ми че ская тех но ло гия ред ких, рас се ян ных и ра дио ак тив ных эл емен -
тов", ко то рые вклю ча ют: 
 со вер шен ство ва ние тех но ло гии про из вод ства гек саф то ри да ура на; 
 ис сле до ва ние про цес сов син те за ме жгал ло идных со е ди не ний фто ра; 
 ис сле до ва ния в обла сти фто рид ной тех но ло гии пе ре ра бот ки ред ких и рассе ян ных
эл емен тов; 
 раз ра бот ку фи зи ко-хи ми че ских ос нов про из вод ства эл емент но го фто ра и раз ра -
бот ку кон струк ций вы со ко ин тен сив ных фтор ных элек тро ли зе ров; 
 ис сле до ва ние и раз ра бот ку ме то дов ком плекс но го ги дро ме тал лур ги че ского пе -
ре де ла по ли ме тал ли че ских руд; 
 раз ра бот ку фто рид ной тех но ло гии пе ре ра бот ки отра бо тан но го ядер но го го рю че го;
 ис сле до ва ние про цес сов син те за и при ме не ния лег ко ле ту чих фто ри дов туго плав -
ких ме тал лов и дру гих ред ких эл емен тов; 
 со вер шен ство ва ние тех но ло гии без вод но го фто ри сто го во до ро да; 
 раз ра бот ку ульт раз ву ко во го спо со ба ра фи ни ро ва ния ме тал ли че ско го урана и плуто ния; 
 раз ра бот ку ульт раз ву ко во го ме то да де зак ти ва ции тех но ло ги че ско го обору до ва ния.
При раз ра бот ке про грам мы под го тов ки ма ги стров учи ты ва ют ся сов ремен ные на пра вле ния в ра зви -
тии ядер ных тех но ло гий, уде ля ет ся боль шое вни ма ние как тео ре ти че ско му изу че нию хи ми че ских про -
цес сов, так и практи че ско му по лу че нию на вы ков ра бо ты с ма те ри а ла ми на ос но ве ред ких элемен тов, их
из вле че нию из руд но го ма те ри а ла, очист ке от со пут ствую щих при ме сей, изу че нию со вре мен ных ме то -
дов хи ми че ско го и фи зи ко-хи ми че ско го ана ли за. В про грам ме под го тов ки ма ги стров пре дус мо тре ны
ра бо ты, в ре зуль та те ко то рых ма ги стран ты по лу чат на вы ки в про ек ти ро вании ка ска дов ап па ра тов, це -
по чек и це лых про из водств. Соз да ние и ре а ли за ция об ра зо ва тель ной про грам мы под го тов ки ма ги -
стров "Хи ми че ская тех но ло гия ма те ри а лов со вре мен ной энер ге ти ки" по зво лит го то вить профес сио на -
лов ми ро во го уров ня, спо соб ных ре шать со вре мен ные на уч ные и тех ни че ские за да чи.
Боль шое зна че ние дол жна иметь но вая ма ги стер ская про грам ма "Ядерно–тех ни че ский кон -
троль и ре гу ли ро ва ние". Эта про грам ма на це ле на на под го тов ку спе циа ли стов для ре ше ния на -
и бо лее ак ту аль ных про блем сов ремен но сти. В усло виях, ког да ми ро во му со об ще ству угро жа ет
меж ду на родный тер ро ризм, необхо ди ма ин те гра ция всех стран и меж ду на род ных ор гани за ций,
по зво ляю щая не до пу стить рас про стра не ние ору жия мас со во го унич то же ния. Про бле ма не ра -
спро стра не ния ядер ных ма те ри а лов сто ит в этом ря ду, как од на из важ ней ших. 
Об ра зо ва тель ные мо ду ли этой про грам мы бу дут вклю чать в се бя следую щие ос нов ные на -
пра вле ния:
 фи зи ко–хи ми че ские ме то ды ана ли за ядер ных ма те ри а лов; 
 изу че ние про цес сов и тех но ло гий, ре а ли зу е мых на пред приятиях ядер но го то -
плив но го ци кла;
 ана лиз уяз ви мо сти пред прия тий;
 по ли ти че ские во про сы ядер но го не ра спро стра не ния;
 юри ди че ские во про сы и за ко но да тель ство от дель ных го сударств и меж ду на род -
ных со гла ше ний.
Ма ги стры бу дут вос тре бо ва ны пред при я тия ми и ор га ни за ция ми ми нистерств и ве домств, свя зан -
ных с об ра ще нием ядер ных ма те ри а лов. Зна чи тельная необхо ди мость в спе циа ли стах дан но го про фи -
ля име ет ся в МЧС, Рос технад зо ре, МВД и дру гих кон тро ли рую щих го су дар ствен ных струк ту рах.
Ре а ли за ция ма ги стер ских про грамм пред по ла га ет соз да ние ин но ва ционно го на уч но-об ра -
зо ва тель но го цен тра (ИНОЦ), со стоя ще го из на уч но-ис сле до ва тель ских и об ра зо ва тель ных по -
драз де ле ний, вклю чая ор га ни за цию под го тов ки элит ных спе циа ли стов и спе циа ли стов вы сшей
ква ли фи ка ции в обла сти бе зо пас ной атом ной энер ге ти ки и про мы шлен но сти.
Ре а ли за ция ИОП пред по ла га ет ши ро кое взаимодействие ТПУ с рос сий ски ми и за ру беж ны -
ми стра те ги че ски ми и так ти че ски ми партнёра ми. Сре ди них Роса том, его пред при я тия и струк -
тур ные по драз де ле ния; РАН; Де пар та мент энер ге ти ки США и на цио наль ные ла бо ра то рии США;
на цио наль ная атом ная ком па ния "Ка за том пром"; Швед ский ядер ный ин спек то рат; ве ду щие
профиль ные ву зы Рос сии, за ру беж ных стран и др.
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За клю че ние
Ре а ли за ция ИОП пред по ла га ет до сти же ние сле дую щих ре -
зуль та тов:
 мо дер ни за ция и ра зви тие ма те риально–тех ни че ской и ме -
то ди че ской базы про цес са под го тов ки спе циа ли стов по ба зо -
вым на прав ле ниям ядер но го про мы шлен но го ком плек са;
 раз ра бот ка и вне дре ние ин но ва цион ных ме то дик об уче -
ния, про грам мно–тех ни че ских ком плек сов, ак тив ных об ра зо -
ва тель ных тех но ло гий, мо дуль ных об ра зо ва тель ных про грамм
на ос но ве ком пе тент ност но го под хо да и кре дитной си сте мы;
 ин те гра ция на уч ных ис сле до ва ний и ин но ва цион ных об ра -
зо ва тель ных ме то дов. 
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В ТПУ действует единственный за Уралом учебно-исследовательский
ядерный реактор
